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Escrime japonaise.
日本の剣術
Plat japonais en porcelaine 
translucide.
半透明の磁器の日本の皿
Théière en porceiaine du Japon.
日本の磁器のティーポット［お
茶入れ］
Théière à musique.
音楽のティーポット［笙を
型どったティーポット］
Vase en porcelaine du Japon.
日本の磁器の花瓶
Vase en bronze japonais.
日本の銅の花瓶
Meuble japonais en vieux laque 
noir, avec dorures en or mat.
黒い漆にいぶした金がついた日
本の古い家具
Récolte du riz au Japon.
日本の米の収穫
［貴婦人］
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Japanese types.
日本人のタイプ
Subashiri, at the foot of Fuji-no-
yama.
須走，富士山のふもと
Cryptomeria-avenue at Imaichi 
near Nikko.
日光近くの今市の杉並木道
Sketch-map of the Peninsula 
of Corea.
朝鮮半島の略図
Tomb of Iyemidzu at Nikko.
日光のイエミズ［家光］の墓
Kiri-no-mon. Kiku-no-hana-no-
mon. Arms of the Mikado. 
Awoi-no-mon. Arms of the 
Tokugawa.
桐の紋，菊の花の紋，ミカドの
紋章．葵の紋，徳川の紋章
Part of the castle of Kumamoto.
熊本城の一部分
An Aino family.
アイヌの家族
Corean.
朝鮮人
A temple-garden in Tokio.
東京の寺の庭
The Shintô-temple Shôkonsha 
at Kudan in Tôkiô.
東京九段の招魂社神社
Shinto gate and pagoda at Nikko.
日光の神道の門［鳥居］と塔
Daibutsu (great Buddha) 
at Kamakura.
鎌倉の大仏（巨大な仏陀）
Temple court at Nikko.
日光の寺の中庭
Plan of Kiôto.
京都の詳細地図
Plan of Tôkio.
東京の詳細地図
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Yumoto, on the Hayagawa, and 
the Hakone mountains.
湯本，早川と箱根山に面して
Bridge over the Dayigawa at 
Nikkô.
日光，ダイ川［大谷川］にかかる橋
Nagasaki.
長崎
A Riukiu Islander.
琉球島民
The Empire of Japan.
日本帝国［地図］
Map of Tokio.
東京の地図
From Tokio to Nikko.
東京から日光へ［地図］
The temples of Nikko.
日光の寺院
Yokohama lightship signals.
横浜，灯船の信号
Yokohama jinriksha fares.
横浜の人力車運賃
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Tourists’ guide to Yokohama, Tokio, Hakone, Fujiyama, 
Kamakura, Yokoska, Kanozan, Narita, Nikko, Kioto, 
Osaka, Kobe, etc.
Keeling, W. E. L.
横浜，東京，箱根，富士山，鎌倉，横須賀，鹿野山，成田，日光，
京都，大阪，神戸などの旅行案内書
キーリング，W. E. L.
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